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ABSTRAK 
RESPON PASAR PROPERTI TERHADAP KEBIJAKAN LOAN TO 
VALUE (LTV)  (STUDI KASUS PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SURAKARTA) 
 
Wury Wiadya Nenggar 
           F3614101 
 
KPR subsidi adalah fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang didukung oleh 
program pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan suku bunga 
rendah. KPR non subsidi adalah fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang 
diperuntukan bagi seluruh masyarakat yang ingin membeli rumah atau 
memperbaiki rumah.PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang 
Surakarta merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikenal 
masyarakat sebagai lembaga keuangan  di Indonesia yang khusus melayani  KPR. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan mengenai Respon Pasar Properti 
terhadap Kebijakan LTV (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Kantor Cabang Surakarta) berdasarkan kejadian yang sebenarnya.  Sumber data 
diperoleh dari beberapa sumber yaitu, narasumber, lokasi peristiwa, serta 
dokumen dan arsip.Pengumpulan data didapatkan dari wawancara dengan 
karyawan BTN, observasi atau pengamatan, meneliti dokumen dan arsip.. 
Hasil  pengamatan mengenai Respon Pasar Properti terhadap Kebijakan 
LTV (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang 
Surakarta), Pelonggaran LTV membuat masyarakat untuk lebih tertarik untuk 
mengambil KPR, dengan Down Payment (DP) yang semakin rendah. Ketentuan 
LTV terakhir pada tahun 2016 mencapai 15 % (persen). Persebaran lokasi pasar 
properti terdapat di beberapa daerah se Solo Raya. Kebijakan Loan To Value 
(LTV) IV pada tahun 2016, menjadikan jumlah realisasi kredit KPR semakin 
tinggi. Dukungan dan peran pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan 
terhadap kondisi keuangan di Indonesia khususnya kredit perumahan, juga 
diperlukan untuk mendukung terlaksananya kebijakan pelonggaran ketentuan 
LTV pada pemberian kredit .  
 
Kata kunci : Respon, Pasar Properti, Loan To Value (LTV)  
 
ABSTRACT 
PROPERTY MARKET RESPONSE TO POLICY LOAN TO VALUE (LTV) 
(CASE STUDY PT. BANK SAVINGS STATE (PERSERO) Tbk. BRANCHES 
SURAKARTA) 
 
          Wury Wiadya Nenggar 
         F3614101 
Subsidized KPR is a Home Ownership Credit facility that is supported by 
government programs for low income people with low interest rates. Non-
subsidized mortgage is the Home Ownership Loan facility that is intended for all 
people who want to buy a house or fix rumah.PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Surakarta Branch Office is a State-Owned Enterprises (SOEs) 
which is known to the public as a financial institution in Indonesia that specializes 
in serving the mortgage. 
The method used in this research is descriptive qualitative method that is 
by describing about Property Market Response to LTV Policy (Case Study of PT. 
Bank Saving State (Persero) Tbk. Branch Office of Surakarta) based on actual 
event. Source of data obtained from several sources that is, resource, location of 
events, as well as documents and archives. Data collection obtained from 
interviews with employees BTN, observation or observation, examine documents 
and archives .. 
The observations regarding Property Market Responses to Policies LTV 
(Case Study PT. The State Savings Bank (Persero) Tbk. Branch Surakarta), 
easing LTV make people to become more interested in taking a mortgage, 
with Down Payment (DP) which is lower. The last LTV provisions in 2016 
reached 15% (percent). The spread of the property market location is found in 
some areas of Solo Raya. Policy Loan To Value (LTV) IV in 2016, bringing the 
number the higher the mortgage loan portfolio. The support and role of the 
government that has the function of overseeing the financial condition in 
Indonesia, especially housing loans, is also needed to support the implementation 
of the policy of relaxation of LTV provisions on lending. 
Keywords: Response, the Property Market, Loan To Value (LTV) 
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